



constitutivos de la base imponible de la
contribucion general 50bre la Renta. co~
rrespondiente al actual ejercicio de 1934,
se formularán por triplicado y ajustadas al
modelo oficial (cuyos ejemplares se po~
drán adquirir en las Delegaciones de Ha·
cienda), dentro de los plazos que se ex-
presan a continuación:
A) Tratándose de personas que en el
primer dfa del ejercicio económico estén
sujetas a la obligación de contribuir. los
dos primeros meses del mismo ejercicio.
S) Tratl,,"dose de personas cuya obli~
gación de contribuir nazca de5pues del
primer dfa del ejercicio económico, los 60
días a contar desde la fecha en que se
cumpla aquella condición.
e) Tratandose de empleados del Es-
tado espanol con domicilio en el extran~
jera y de los súbditos españoles, aunque
tengan en el extranjero su domicilio O re-
sidencia, a que se refieren [os apartados
b) y c) del artfculo seg'undo de la ley, los
tres primeros meses del ejercicio económi·
ca, o los noventa dlas a contar desde la
fecha en que nazca la obligación de con~
tribuir, según los casos a que se refieren
I(ls apartados a) y b) de este artCculo, res-
pectivamente.
2.0 Las referidas declaraciones habrán
de presentarse:
a) En la Administración de Rentas PU-
blicas de la respecllva provincia O en el
Ayuntamiento de la imposición. a elección
tratindose de personas domiciliadas o re-
sidentes en la dicha provincia, y sUJetas,
por tanto, a la obligación personal de con·
tribuir, segun el apartado A} del a¡tlculo
segundo de la ley. .
b) En cualquiera de los Municipios en
que radique la parte principal de los bie-
nes o de las explotaciones, o en el domi~
cilio :del deudor. que pague los intereses
que constituyan la utilidad imponible, se-
g'ún los C.llSOS, o en la respectIva Adminis-
tración de Rentas Públicas, a elección, tra~
tándose de quienf's sin consideración a su
nacionalidad, domicilio o Tesidencia sean
meramente titulales o perceptores de uti·
dedes sujetas a la Imposición real seeún
el arlfculo tercero de la ley.
c) En la Administración de Rentas Púo
blicas de la provincia de Madrid tratándo-
se de los empleados del Estado español.
con domicilio en el extranjero, por razbn
de carg'o o empleo oficial. y de los súbdi~
tos españoles aunque tengan en el extran-
jero su domicilio o residencia habitt:'dl. a
que se refieren los apartados Sl y e) del
articulo segundo de la ley.
Esta Administración confía que los con-
lribuyentes a quienes afecta la presente
nota tendrén en cuenta las instrucciones
anteriores, evitando así lI's sanciones 11-
eales.
Huesca, 27 de Enero de t934.-EI ad-
ministrador de Rentas pública~, J. Arán).






Para dar cumplimiento a lo ordenado en
ej artfculo ter(~ro del decreto de 15 de fe·
brero de 1933 se advierte {) lodas las per-
sonas naturales con renla superior a
100.000 pesetas anuales lo siguiente:
l.o las d~cl~racionesde los elementos
-
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grado. más crecida proporción de fecula
en la patata y de azúcar en la remolacha,
caña. frutales. etc., dando a éstos mayor
consistencia y condición para resistir la
conservación y el embarque.
Esta función tan difefenle de los ele~
mentas ferliJizantes citados demuestra lo
indispensable de su intervención en la nu-
trición vegetal. la importancia que a cada
uno corresponde en ella y senala cómo no
es posible el que puedan mutuamente sus-
tituirse; antes bien, convenientemente aso~
ciados, se completan y aSE'guran el éxito
del cultivo.
5.0 Siendo tres los elementos nutritivos
que el vegetal necesariamente ha de ab-
sorber en cantidades variables, es fácil de
comprender cómo la aplicación de fertili·
zantes capaces de reintegrar al suelo pro-
porciones más o menos elevadas de uno
solo de entre ellos. no lIegani a producir
un resultaGo positivo sino cuando la plan-
ta pueda compensar sus necesidades nutrl·
tivas a expensas de las reservas asimila·
bIes que de los otros pudieran existir en la
capa laborable. Y una vez agotadas éstas,
las dislribuciones aisladas o exclusivas de
determinados abonos. como con tanta fre-
cuencia ocurre con el superfosfato, yaun,
en ciertos casos. con el sulfato de amo-
niaco, o la aplicación de fórmulas arbitra-
rias, caprichosas, poco indicadas, no pue-
den menos de resullar ineficaces. inútiles,
sin conseguir otra fmalidad que la de au·
mentar innecesariamente el coste de una
producción cada dia más decreciente, y
ello aun cuando se elageren las cantida-
des que (le los dichos fE;rtelizantes se
apliquen, corriendo además el rieseo de
acenluar los perjuicios que para su empleo
abusivo han sido señalados. (Ley del ml-
nimo.)
t\o debe, por tanto, achacar el labrador
a la peor calidad de ciertos abonos la fal·
ta de resultados que con su distribución
obtiene. sino mas bien a ciertas pniclicas
viciosas de abonado, en pugna abierta
contra las leyes que rIgen la nUlrición ve·
getal y por las que se pone a las plantas
en conciciones dilicilcs para salilifacer las
necesidades propias de su normal desarro·
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-Tierras y Abonos
AÑO XXVIII
La causa de muchos fra-'
casos en el abonado
tles veces y medil:l más de potasa; los tu·
hérculos y raíces, de dos y media a tres
veces mas de nilrogeno y de (res a cuatro
veces más de potasa; los cullivos arbusti-
vos, ce dos y cuatro a cualro veces más
de polasa; las hortalizas y ensaladas, de
una y media a cuatro veces más de nilró-
Frecuentes son las lamentaciones de geno y de dos a siete veces más de po-
buen nümero de agricultores por la careno tasa.
cia actual de resultados que obtienen en 4. o Cada uno de los tres elementos
muchos casos de la fertilización habitual nutritivos: potasa, nitrógeno, ácido fosfó·
lo que atribuyen a la posible peor calidad rko, dese~pena un~ función especial y
de los abonos adquiridos. Y es lo cierto 1 caracterfstlca muy diferente de la de los
Que aun forzando las dosis yaumentando otros.
las canlldades corrientemente utilizadas, El nitrógeno (que facilit o
no consie:uen alcanzar los rendimientos amónico y los nltrato$ ~ leo
anteriores; pero si hacen más considera-l del protoPIAAP"trJbUY~ PRlltlpll·
ble el gasto que ello representa. cación ce , -ef. por consTítrénte, el
Puede desde luego afirmarse que no ca- 1eleme,~ d Inlnante del crecimiento de
be atribuir tales resultados 8 la peor cali~ la pri e concentra en los órganos jó-
dad de los mencionados fertilizantes. La vene! vlas de formación. En exceso
procedimientos de fabricadón han sido de tpnso .olor verde, pero perjudica la bue-
lal manera perfeccionados en los últimos na granazón, retrasa la madurez, embas-
años, que con ellos ha sido posible llegar a J tece las cosechas. que pierden en calidad,
eliminar deficiencias que la fabrición an- facilita el ataque y los perjuicios que las
terlor presentaba. Sllsquense mtls bien 186 diferentes enfermedades originan.
causas en motivos de otra naturaleza, en El ácido fosforlco (que los superfosfa.
lo caprichoso y poco racional del abonado tos proporcionan) forma parte integrante
Que las siguientes consideraciones, no su- de las nucJeoproteinaf, base del protoplas'
ficieotemente conocidas o tenidas en euen- Ola y del jugo "elular. acampana a todas
ta por el agricultor, acaso permitan acla- 1 las materias albuminoideas, y aun cuando
rar: 1 su presencia se advierte en los diferentes
l.o En la nutrición de toda planta in- (,órganos del vegetal, se concentra princl·
ten'ienen con caracter de indispensables, palmente en las flores y en los frutos,
no uno solo. sino cierto número de ele- siendo el agente de la fructifin:clón.
mentas nutritivos, entre los cuales aque.¡' La potasa (que el cloruro yel sulfato de
Ilos que con mayor intel~sidad asimila ~I potasa reintegran) es indispensable para
vegetal y q~e en proporCIones más conSI- \ el crecimiento de la planta, que en su
derables rema del suelo por su absorCIón ' ausencia cesa, Favorece el desarrollo del
radicu.lar. son: potasa, nitrógeno, ácido ¡sistema radicular y aumenta su resisten-
fosfónco. cia, lo que permite UIlEi mejor sujeción del
2. o Las exisgencias de la planta para vegetal al suelo y el aprovechamiento Olés
cada uno de ellos no son semejantes. ni completo de sus reservas; facilita la for·
en su cuantra, ni en su forma de utiliza- mación de los llamados tejidos de sosten,
ción, y aun cuando variables para cada con lo cual los tallos adquieren mayor re~
uno y también para las diferentes plantas sistencia, lo que contribuye a prevenir ac·
objeto de cultivo, en general son siempre cidente!l; tales como el encamado de los
considerablemente más elevadas, en pri- cereales y los ataques de diferentes enfer·
Oler IUfar, para la potasa y después para medades debidas a hongos parasitarios;
el nitrógeno, que para el ácido fosfórico. interviene en funciones fisiol(igicas de
Solamente en el caso de algunas legumi· particular importancia, tales ('0010 la res~
nasas la absorción de n!tró¡:eno sobrepa- piración. la función c1orofillana (por la que
sa por su cuan tia a la de potasa; pero la· se consigue la formación de tos hIdratos
les plantas, por mediación de los microor- de carbono), la transpiración limitando las
ganlsmos contenidos en sus nudosidades pérdidas de humedad. hacit>ndo menos
radiculares, sacan inmediato partido del sensibles los efectos de la sequfa, }' Almo-
nitrbgeno del aire y con él satislacen sus dificar la concentración del jugo celular
necesldad~s en tal elemento. sin coste al- dismInuye su punto de rongelaclón y pre-
guno para el labrador. viene a Itl planta contra los efE'ctcs de las
3. o El empobrecimiento del suelo por I hEladas; en 8ños malos, de manifiesta eru-
los diferentes cultivos no es stlllejante pa- deza, la polas~ llegArla a suplir en cierto
ra los tres elementos nutrItivos. Tomando medo la Insuficiencia de radiación solar y
Como término de comparación las cantida· proporcionarla con ello el m~dio de ase~
des de ácido fosfórico, se. podré compro· gurar la obtención de cosechas: fjnalmen~ f
bar cómo. Dara la producción de una bue· te, es bien conocida su influenci¡¡ sobre la
na cosecha, los cereales necesitan absor- lalidEd de los productos agricolas, y por
ber. en promedio, una y media a tres ve- J su concurso seobtendrfan cereales de ma-

























En eIécution de la Loi sur le Recrute-
ment de l'Armée. les jeunes FraTH;ais nés
du ler. Juin 1913 au 31 Mal 1914, ainsi
que les OMIS des classes précédenles,
sont invités a se présenter a I'Agence
Consulaire de France a Jaca, pour reQué-
rir leur inscriptlon sur les tableaux de re·
censement.
Les intéressés qul négllgeraient d'Rc·
complir celle formalilé s'exposeraient a
encourir les sancUons et pénalités prévues
par la loi.
Jaca le 20 Janvier 1934.-L'Agenl Con-
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La afIción al cine es cada dla mayor y
la culpa de ello no cabe duda consiste en
el buen acierto que tiene la Empresa en
la elección de películas adecuadas a los
gustos del publico de esta localidad. Na-
turalmer.le que no siempre son éstas pelf·
culas del gusto de todos los espectadores,
ya que desde tiempos remotos se dice que
(de gU!'los no hav nada escrito) y es muy
dificil, por no decir imposible, que de la
misma manera que a unas personas les
gustan las comidas faltas de sal ya otras
que es'én cargadas de este sabor, les gus·
ten a todos los espectadores de. una loca·
lidad lo mismo los dramas, que las come-
dias, que las revistas y las operetas.
Las marcas más famosas}' las peUculas
de más valor se ven en Jaca, algunas de
ellas mucho antes incluso Que en la capi -
tal. Y ello bien merece la pena de tenerlo
en cuenta, ya que los precios no son au-
mentados !iun cuando se lrata de las más
coslosas producciones.
Esta semana son tres las grandes pro-
ducciones que se exhibirán: hoy jueves
La Hija del Dragón una película de emo-
ciones; mañana VIernes, que es fiel!lta, ha·
brá sesiones a las horas de todos lo!!; do
mingos y se estrenará El Aguila JI el Hal·
eón un asunto de aviadon muy 1Illeresan-
te y finalmente para el domingo la reapa
riclon de la marca .Melre) con su ultima
produccion El pecado de Madelón Clau-
det. un film interpretado por el elenco aro
trstlco más notable de tan famosa marca.
En esta temporada son varias las nove-
darles Que se nos presentaran. Ultlmamen-
te se acaban de contratar con las casas
I
másacreditada~ /. f.l. no contesta. Don
Quijote, I<ing Kong, 1arzdn de los Afo·
nos, El Signo de la Cruz, Soy un fugj·
tivo. Los crfmenes del Museo, La calle
42, vampiresas de 1933, Yo JI la Emoe-
ratriz y otras muchas que seria diffcil de-





¿Han perdido los sentidos
los cajistas de esa imprenta
al cambiar mis apellidos
en forma tal que me afrenta?
Siendo MASCORT mi segundo
me &comodSI1 un GASCÓN,
pero sepa todo el mundo
que es una equivocación.
No resulta cosa grala
Que el descuidado cAjisla
vaya de errata en errata,
fallo de tacto y de vista_
Dice en mi sello IRACHETA
¡y por las peñRs del Bruchl,
QU" perdieron la cha\'eta
al colocarme un Zaduch.
Edictos, requisitorias ..•
que el Boleti.n ha insertado,
llevan erratas notorias
que en público me han cambiado.
¿Ya no seré yo quien era?
Si sere un señor Pinocha
u otro señor cualesqUIera
por el nueve o por el ocho?
- ¿Quién en la imprenta es el brujo
que usa de tal artificio,
cuando casi me dibujo
firmando en papel de oficio?
¿Quien es el Que desatina
al llenar el galerin
y por ello desafma
iiZual Que un tosco viol/n?
Si quien compone es un ciego
y me descompone, acudo
al Regente, o qUien le ruego
que deje al cajista mudo.
No será de mala fe,
Que esto en cajislas no encaja.
mas debe decirle uste,
si está cofermo, que entre en caja.
O póngalf" usté en los ojos,
en la nariz o en los dedos,
para evitarme sonrojos.
un par de buenos quevedos.
No olvide. amigo Regente,





de es/a prooincin, eJercieme





Madrid 28 de Enero de 1934.
FE 1)E ERR~T~S
amable la vida. porque no es posible que
conlinuemos viviendo de la zozobra que
tiene Que pesar sobre todos con los asesi-




NO fALTE VD. A
Quema
que durante estos 3 días REALIZARA
•
Caballero }' de las masas que le son propi
cias.
Besteiro es el marJ.ista puro, fntegro,
sin mácula.
Es conocida la posición contraria de
Indalecio Prieto y aun de Fernando de los
Rios a la violencia.
¿Qué Importancia puede tener el triun-
fo de los amigos de la revolución a lodo
trance)
Están las gentes viviendo pendientes
de dos tendencias contrapuesta, la fascista
y la de la dictadura del proletariado,
Ante todo habrfa que preguntar las \'er-
daderns posibilidades en que se apoy.m
una y otra.
¿Donde está el caudillo fasdi'tR? ¿Lo es
acaso Jo~e Antonio Primo de Rivera? ¿Lo
es Calvo Sotelo? ¿Lo es Gíl Robles? No.
En ninguno de los tres se ve 8 Mussoli-
ni ni a Hitler, como no se vé en Largo
Caballero al Que puede codearse siquiera
con Stalín.
Romenones, que es un filosofo a su mo-
do, no cr~e en el fascismo y supone que
el movimIento subversivo de izquierda,
si se intenta, será sofocado.
Pío Baraja no cree ni en el fascismo ni
en el comunismo y quizá esté en lo derlo,
per lo mismo de que hubo un tiempo en
que :lctuó de dilet!anli del comunismo y
conoce a sus cauólllos y militantes.
Lo que no nos parece ya bien es que
la situRción presente sirva para Que eltra-
vieso Conde ¡,OS haga la propaganda de
un posible Gobierno de don MeJqui.ldez
Alvarez con el apoyo de los radicales.
¿Que se conSE'guirfa Con un Gabinete
de ese género, sabiéndose. como se sabe,
que el jefe de los liberales demótratas
tiene la enemiga de todas las izquIerdas
en mayor intensidad que la declarada al
Sr. Lerroux y no habla de contar segura-
mente con el apoyo de los conservadores,
de Acción Popular y de los AgrarIos aun
en el supuesto de que le fueran propicios
los radicales?
En unas derlaraclones que hoy publica
tAo B. c.), el señor Lerroux sale al paso
de los comentarios de estos d'as y no da
demasiada importancia a la derrola del
Gobierno en las Comisiones parlamenta-
rios de la Presidencia y Justicia, a propó-
sito del traspaso de los servicios de Sani-
dad al Ministerio de Trabajo y a la cues-
tian de los haberes del clero.
Son dificultades con las Que tiene que
contar previamente un Gobierno minorita-
rio como el actual y lo Imporlante para
E'I Sr. Lerroux está en el resultado final
y no en las escaramuzas y ese resultado
se halla en vias de reallzaci6.1, como lo
demuestra la incorporación de los a~ra­
rlos al régimen y la que espera de los ele-
mentos de la Ceda.
Con respecto a la paralización de la
obra ministerial. el Sr. LenouJ. anuncia
que el Gobierno dará pruebas de lodo lo
conlrario en la próxima semana.
Lo que hace falta, muchlsima falta, es






Se si~ue hablando mucho de fascismo y
de dictadura del proletariado y desde hoy
se hablará más, seguramente, porque da·
rán motivo rara ello las dimisiones de la
Comisión ejecutiva de la Agrupación so-
cialista madnleiia y del Comité nacional
de JaU. G. T .• acu}'ofrente~sI8bael
señor Besteiro.
Los herhos se produjeron porque el
primero fué objeto de un VOlo de censura
}' porque el segundo. por mayorla de vo
lOS. ha acordado adhE"rIIse a la gestibn
1':>lll1C8 del partido socialista, o, lo que es
igual, Al señor Largo Caballero.
No es necesarlo encarecer la Importan·
cia que ambos helhos revelan y la .eper·
cusión Que pueden leller en la marcha que
viene sIgUIendo una gran parle del marxis-
lila espAñol, incllllado a los procedimien-
tos de violencia.
En estos momentos se plan·
I<:a esta mIsma cuestión en la Gran Brela-
lia por al¡¡: un significado· laborista, aunque
el Comilé ejecutivo del partido rechaza
tAl sujesliól1, Que sabe es contraria al mo-
do de s('r del pueblo ingles.
Lo ocurrido en el Comité nacional de
la U. G. T., Que ha obligado a dimitir
sus cargos de la Comisión ejecutiva a los
sel10res Besleiro. Sflborit. Gómez (don
Trifon), Marlinez Gil, Gtlrcla (don Celes-
tino), Mairal. Cernadas, Muiño y Muñoz
¿significa Que el Sr. Largo Caballero ha
ganado la partida en el seno de la orean!·
zación sindical obrera?
A oriori no puede decirse. Es mas, el
Sr. Largo Caballero era totalmente opues-
to a la reunión dE'l Conjitreso Nacional de
la UnIón General de Trabajadores, Que
precon zan el Sr. Besteiro y Quienes con
el Quieren apartar a esta de los peligros
de la revolución social y del frente UI1JCO.
Ahora, necesariamente, habrá que con·
vacar el Congreso. de que es partidario
el Sr. I3esteiro, pues a él correiipondeele-
gir el Comilé ejecutivo.
Hace dlas el Sindicato ferroviario, en
un m, niflesto. se declaró enemigo de la-
da tentativa de violencia.
Otras entidades sindicales opinan lo
mismo.
Pero, fallan muchas todavfa por deci-
dirse, ignorándose, por lo hmlo, del lado
a que ha de inclinarse la Illayorfa y si el
acuerdo Que, en definitiva se adopte será
o no acatado por todos.
Aunque no se quiera, la escisión es una
cosa fatal dentro de Jos medios socialistas
y Sindicales.
Era publico el deseo de arrollar al Sr.
Besteiro. Lo declan y lo dicen a voz en
grito los elementos eJ.tremlslas que siguen
al exministro de Trabajo.
Muchos socialistas no ocultan el temor







En el Ayuntamiento han sido designa-
dos para los cargos de teniente alcalde 101
concelales don Isidro Callaved y don Ma·
riano Pue}'o.
La estación InternacionAl de Canfranc
ha sido clasificada como de tercera cate-
goría y en su consecuencia cesan en el
servicio de la misma unos 22 empleados
Que ahora teufan en Arañones su residen-
cia.
Tip. Vela. de R. AllA(1. MHyor Si Jaca
La anliQuísima Hermandad de San BIas,
en Jaca, celebrara el s:abado dfa .'l, 18 fes-
tl\'¡dad de su Titular en la Iglesia de Reli-
giosas de San B~nilo, con solemne Misa
cantada a las diez y media, en la que J:re·
dicerá el ilustrado orador sagrado D. Caro
los Quinlilla, Regente de la Parroquia de
esta ciudad.
El baile Que se acostumbraba dar todos
lo", años en la festividad de mañana, en el
Casino Unión jaquesa, no puede celebrar-
se este aj'¡o por el moti\'o de estar trHsla·
dandose dicha Sociedad al nuevo edifICio
"acial de su propiedad.
I flzo a tn lo!; por elllero. En la elección de
llueva J,ILli1 fucrpll reeltgidos para sus
,argos, to:> ~eñore¡;l a Quienes correspon-
¡lía cesar } :;~ nombraron para cubrir va·
I".lItes por dimisión alas señores siguien·tes: Tesorero, don Vicente Munoz. Vaca·
les, don José Benedicto y don Juan Mar-
tlnez. •
Don Leoncio V.lIacampa, de la Comi-
sión de espectáculos y don Pascual Oas·
tón, de la Consultiva.
El día 19 ullimo .La Asociacion patro-
nah de acuerdo con lo mandado por su
re~lamento se reuníó en asamblea general.
Leida el acta de la anterior sesion, una ex·
tensa memoria y el balance de 6U situa·
ción económica se procedió a la eleccion
de cargos de la Directiva Que Quedó cons-
tituIda en la siguiente forma:
Presidente. don Aurelio Español.-Vi·
cepresidente, don José Martl.-Tesorero,
don Pedro Villacampa. - Contador, don
Eleulerlo Aspiroz.-Secretario, don Adol-
fo Martin.-Vocales. don CirHo Salto,
don Emilio Pcrlolés, don Antonio Carmen
y don Vicente Castán.
MAYOR, 34
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Seguros contra accidentes del trabajo
INDIVIDUALES y de Responsabilidad Civil
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Centros y Sociedades.
Esta semana ha sido de movimiento pa·
ra los centros y sociedades de esta ciudad:
Mutua Electro Jaquesa, productora de
energfa electrica, celebró el viernes su
Junta anual. Hubo animaCIón y se trataron
a~untos de gran 'nter~s. Se estudió la con·
veniencia de nuevas adquisi(iont:s de
fluido, hecho que habla de reflejArse neo
cesariamente en una mayor intensidad in·
dustrial de nuestra ciudad ). en un servicio
perfecto de alumbrado para los pueblos
interesados.
Muy interesante fué la Junta del Casino
Unión laQuesa, celebrada el domingo y a
la que asistió la casi totalidad de los so·
cios Que integran esle centro de recreo.
Absorbib gran parl~ de la sesion la leclu·
ra de memorias muy docnmentadas }' cia-
ras en la que se exponen la situación eco·
nómica del casino el! una, y en otra la
gestión administraliva eu la explotación I
del Teatro, Que ha sido, efectivamente
acertada y fructífera. Lo~ reunidos reco·
noci~ronlo asl y tuvieron frases de felici-
tación para la comisión de espectáculos y
para la Junta del centro, cuya labor satls-
monedas cuyo valor parece elevarse a
unos cuarenta mil duros, y Ql;e fueron en·
tregadas a la propietaria de la mesa. La
afortunada propietaria df'1 tesoro ha rega-
lado al niño que lo descubrio diez y seis
onzas de oro.
D01ru'ngo 28.=La fiesta dominical fué
de puro invierno. Lució el sol pero lo bajo
de las tf'mperalUras recluyó en los locales
cerrados a la juventud que espera esle
dia de descanso para sus expansIones y
para dh'erlirse. Un puj'¡ado de valienles La S. A. Molino Harinero y Luz eléc·
escaló las alturas de Candanchü, en bus- trica de Jaca, tambi~n celebró ayer su
ca de emociones deporth·as. Junta anual ordinaria de accionistas, Se
Lunes 29.=EI COl1sejo de Ministros leyó una extensa memoria que detalla la
acuerda SOmeter a las Cortes un proyecto I situación económica de la Sociedad, que
de ley favorable a la amnistfa de los Di- 1fué aprobada por unanimidad. Correspon-
pulados electos sefwres Calvo Sotelo y , dla cesar en este ejercicio al Vicepresiden-
Uenjumea. te don Pedro Arad; Vocalf:s, don Mariano
- Se inician negociaciones para fAcilitar Pueyo v don Mariano Gaza. y Gerente,
la exportación de vinos a los EE. UU. don Antonio Pueyo, y se-metido a delibe-
Marle.s 30. =Gay Salcer, la célebre bal- roción por aclamación fueron reelegidos
larina norteamericana. _la -bailarina del en sus cargos.
abanico». popularísima en el Broadway,
ha df:saparecido en el curso de un «raid, y por ültimo Cultura Juvenil se reunió
que efectuaba, a bordo de un avión pero set:ün nreceptüan sus estatutos, Quedando
sonal, desde Nueva York hasla SHn Fran constituida su nueva Junla en esta forma:
cisco de California. Toda¡;¡ las invesllga· Presidente, don Francisco Vizcarra.-
clones efectuadas paru dar conel parade* Vicepresidente. don Julián Mur.-Secre-
ro de la artista han resullado infructuosas. lario, don Francisco Raro. - Vicesecreta~
rio, don julio Sánchez,-Contador, don
Santiago LRfuente Mengual. -Tesorero,
don Esteban López.-Bibilotecario, don
Ricardo Campo.-Vocales, don José Ma·
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Queda abierta la preparación para esta carrera, en la Que se ingresa con 3.000
pesetas y qulnquenioll.- No se exige trtulo.~Edad, de 18 a 30 años,- Trami*














Paro el próximo dia 4 habra excursión
a Candanchü al precio de 3'50 Plas. Sil$;'
cripciones: J. M-. Dumas. Teléfono 67.
Salida a las 8 en punto. Regreso a las 5
y media.
Skis y accesorio!' nuevos y usados de
lodas clases. asl como de alquiler.
Informes al mismo.
-~-
No hace mucho tiempo en una interwiev
con el Presidente del Club Alpino Frfln· i
cés un periódico parisino recogla las afir·
maciones de éste en las que aseguraba lEI
Ski no es un deporte que se deba a la mo·
da de eslos tiempos. sino Que su uso se
esta haciendo casi neceSdrio; no es pro-
ducto del snobismo. y por eso las naciones
que cuentan con alguna estación invernal.
están haciendo los mayores esfuerzos pa- Avenida Garcfa Herné1ndez, 5. pral., dcha. - J A e A
ra atraer a ella la clientela Que lodos los ~"""""""""""""""""""""""""""""";"""""""""""""""""""""""""""""""""",,iMai'tos, merced a la formidable propaganda,
Suiza y Austria entre otras naciones. pa- l4 semana
san la frontera para ir a praclicar en sus
famosas pistas de Salol-Morllz, Tirol el.:.
los deportes de invierno.»
No es España la que menos adeptos a
estos deportes cuenta. y todos los domin-
gos son centenarps los deportistas Que ya
en Canfranc, Guadarrama. Nuria o Sierra
:\evada se dedican a cultivarlos arrastran- /ueues "25.-=Otrn semana de frlo y ...
do consigo mismo nuevas falanges de de hIelos. Ha hecho ~ol, mucho !;ol; pero
skiadores alraldos ~por el brillo deslum- no bastó a echar fuera este invierno tan
brante de la nieve, Impresa su huella en tenaz y tan Dcsado. El agro es el Que su-
los rostros tostados de sus incondiciona- fre Con más intensidad sus efectos. puet
les. son incalcuiables las toneladas de piensos
Ustlma que la falta de propaganda. no Que los ganados habrán consumido en la
dl a conocer en el extranjero nuestras imposibilidad de salir en busca de pastos
pistas que a no dudar, dad.. su calidad, 1frescos. Dura ha sido la cuesta de Enero
a:1 como el nivel de vida relativamente, y con impaciencia se espera que fsto me-
más barato en España, .que en las demás jore y con temperaturas más bonancibles
nociones, se hablan de ver concurridfsi- se Inicie una mayor animación en lodos
n.as, siendo ello un caudal de oro para las los aspectos de la vida, ahora en suspen-
regiones agraciadas con esta nueva fase so y en pleno retraimiento.
dEllurlsmo internacional, -El Consejo de ministros dedica aten-
Sin embargo hay que contentarse vien ción preferente al estudio de los presu-
do el desarrollo que en nuestra región es· puestos, fijando las normas aplicables a
lá tomando, máxime en nuestra ciudAd, los de cada departamento.
prIvilegiada por su situación para su prác· --Se amotina el vecindario de Muro (BII'
1,'<1, al pié de la nieve y con servicios oro leares), al efectuar los carabineros un re·
g,lIIizados de autobuses h&Sla ella todos gistro en busca de un supuesto contraban·
I()s domingos y dfas de fiesta. do de tabaco. Más de un millar de vecinos
Hay que hacer propaganda y que sean hace frente a la fuerza pública que se ve
conocidas por doquier las bellezas de obligada a disparar causando algunos he-
nllestro Plrineo. contando para fecha tal ridos.
h!Z no lejana a Jaca como punto de parU- Viernes 26.=EI partido agrario acuer-
dd rara la excursión a Canfranc y Sallent da aceptar el Régimen legal constituido, y
p·.diendo continuar durante todo el eño, está dispuesto a colaborar en los Gobier-
$.. ya próspe.,ro desenvolvimiento en ve- nos de la Repüblica e incluso a ~obernar.
nno. -En Corea, se falla al cabo de cuatro
LA UNiÓN en 'lisIa del impulso Que he. años la causa seguioa contra doscientos
tumado el Ski en lluestra ciudad, publica- cuarenta y cinco individuos afIliados a or-
rá a partir del jueves próximo peQuei"Jos ganizaclones comunistas, acusados de ha-
a-liculos que a no dudar sen~n del a¡:rado ber participado en el atentado corne.tid.o
de sus lectores skladores. con consejos en Criug Tao eu Mayo de 1930•. VelOtt-
practicas y ensej'¡anzas sobre este d"'porte. dos son condenados a pena CI'~pltal, 20 a
- reclusión perpetua v los restaHtes a dlfe·
El domingo pasado. más de 300 patina- rentes penas.
dores se juntaron en nuestra pista de Can Sdbado 27.=Ahora publica una infor-
danchü ofreciendo esta una animación mación denunCiando, estan llegando a
irusilada, y Que merced a Que la tempora- nuestro pars muchos de los cgangslersJ I
da esta en su apogeo, no hay qlJe dudar, Que se han Quedado sin trabajo al abolirse I
no decrecerá ya sino que al contrario ca- en Norte Am~rica la ley seCB. Los bandi·
da domingo irá en aumento. dos n(lrteamericanos - dice el citado p~-
Los concursos no llegaron a celebrar...e riódico-entran en España con pasaportes
por un inconveniente surgido a ültima ho· falsos Que les expide una agencia clan-
ra. El de los vascos ha sido aplazado. destina establecida en un almacén de ro-
Probablemente se celebrará en CRrnavales pas de una calle de Brooklyn. Por clncuen·
ta dólares se les entrega un pasaporle de
emigrado español.
- Cuando trasladaba una Desada mesa
desde la finca f.Can~CIJla), t"n Esplugas
de L1obregat, él la rectada de la iglesia,
el niño Juan Oalrés Casademunt, se abrIó
un secreter del rrueble y caveron al suelo
numerosas onzas de orCl. Recogió el chi·
ca las monedas, y al entregar II! mesa al













































PieziJ~ de tOme/ros Madapollm muy bueno 7'95
Sábanas de Semi hiJo.... 4'25
a
Almohadones con Vainica...... 1'25
SiJbanas de CoSfurerlf clase extra...... .. 4'50
luego~ ClJma, hermosos, bordado$ 15'00
CarIes colchón dlJfl1a$co superior.... 9'50
fuegos plJra seiforlJ de Gam;slJ y PlJnllJlón 3' 75
Ca/zcnclllos cortos parlJ CllbaJlero..... 1'75




J paflue/os bolsillo para señora por. . . . .. O' 2/5
Toallas Felpa jaretón, desde... 0':55
TOiJllas Crepé muy griJndes.............. (J 75
ManleJer!a color pora Té... . . . . . . . . . . . .. J' 75
Manfe/eria color para Comida........... 4'95
Servil/e/as Damasco para Comida........ (J3:5
Manteles Damasco...... 1'76
J paños pl,ra codna grandes. . . . . . . . . . . . 0'65
Cubiertas seda para matrimonio 12'tj()
Cubiertas algodón grandes... . .. 5'60
Piezas de 5 me/ros opa/pllra Ilopllln/erior J' 75







Artículos Blancos, Géneros para Sábanas de las mejores marcas, Toallas, Mantelerías,
Paños y Delantales para cocina, Bánobas de seda y algodón, Juegos de cama, Sába-
nas y Almohadas, Confección para Señora, Stores, Mallas para Stores y Visillos,
Colchones, Opales, Popelines y Ordelines, Retortas hilo, Crepés esterillas y Cañamazos.
H r o/ primer día
